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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi Aspergillus sp pada paru-paru ayam kampung. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah 12 paru-paru ayam kampung yang diambil secara acak dari rumah potong unggas (RPU) Peunayong Banda Aceh. Isolasi
Aspergillus sp dilakukan sesuai dengan metode Thompson (1969). Sampel dicuci dengan aquades steril yang berisi antibiotik
selanjutnya ditanamkan pada media Sabouraudâ€™s Dextrose Agar (SDA) kemudian diinkubasikan pada suhu kamar selama 2-7
hari. Pertumbuhan morfologi Aspergillus sp diamati secara makroskopis. Koloni yang diduga Aspergillus sp diperiksa secara
mikroskopis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil pemeriksaan terhadap 12 sampel paru-paru ayam kampung
menunjukkan bahwa Aspergillus sp dapat diisolasi pada 7 dari 12 sampel paru-paru. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa 58,33 % sampel yang diperiksa positif terinfeksi Aspergillus sp dan 41,67 % bebas Aspergillus sp.
